





Nur Hoziroh 'Aqilahmenunjukkanhasil ciptaannyaSistemPenuaianAir Hujan, di UPM Serdang.





































































Ianair hujanitu di fakulti
lain.





itu juga dirakam dalam
bentukvideodandimuat-
naik dalam laman web
YouTube.
"Kempendalamlaman
webinibertujuanmencapai
sasaranlebihramaipeng-
gunafahambahawapenu-
aianair hujansebenarnya
mudahdanmurah.
"Kaedahini bolehdigu-
nakandi rumah,di ladang
ataukebun,"katanyakini
bertugassebagaiEkseku-
tif Alam Sekitardengan
sebuahsyarikatswasta.
Sistem penuaian air
hujan itu mendapatper-
hatianpanelhakimBYEE
dan Nur Hazirahterpilih
memenangihadiahutama,
iaitulawatansemingguke
Jerman,Novemberini.
BeliauakankeCologne
bersama-samapelajarUni-
versitiPertahananNasional
Malaysia,WanHidayatWan
Muhamad,22,yangjuga
memenangihadiahutama
BYEE menerusi projek
GreenSoldier. .
